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TWENTY-EIGHTH
ANNUAL COMMENCEMENT
State University of Montana
Missoula
THE UNIVERSITY GYMNASIUM
MONDAY, JUNE FIFTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND TWENTY-FIVE 
AT TEN O’CLOCK

ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL MARCH Grand March from “Aida” Verdi
Uni^ersit^ Symphony? Orchestra
Mr. A. H. Weisberg, Conductor
PROCESSION
Candidates for Degrees, Alumni, Faculty, the President, 
the Chancellor, the Commencement Speaker, Members 
of the Governing Boards.
SONG Montana, Mj) Montana
Our chosen state, all hail to thee, Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea, 
Oh! may thy name full honored be, 
Symbol of strength and loyalty,
Montana, my Montana!
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana.
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana.
INVOCATION
The Reverend A. J. Krebsbach
MUSIC a. The Old Road Prindle Scott
b. I’m a Wand’rin* Samuel Richard Qaines
The Glee Club
Mr. DeLoss Smith, Director
Miss Bernice Berrp, Accompanist
ADDRESS
The Obsolescent Art 
Professor Gottfried E. Hult
A. B. Minnesota, 1892 A. M. Minnesota 1893 
Litt. D. Beloit, 1921
MUSIC War March of the Priests
UnrQersitjl Symphony Orchestra
ANNOUNCEMENT OF PRIZES
Mendelssohn
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates
The President
Conferring of Degrees 
The Chancellor
HYMN America
My country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee we sing.
Land where my fathers died, 
Land of the pilgrim's pride, 
From every mountain side 
Let Freedom ring.
BENEDICTION
Our father’s God, to Thee, 
Author of liberty,
To thee we sing.
Long may our land be bright 
With Freedom’s holy light, 
Protect us by thy might,
Great God, our King.
The Reverend H. Van Engelen
RECESSIONAL
University Spmphonjl Orchestra
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF LAWS (Honorary)
Charles M. Russell...............................  t................................. Great Falls
MASTER OF ARTS
CHEMISTRY
“Frederick A. Lawrence........................................................................... Missoula
B. A., State University of Montana, 1922
Thesis: A Study of the Constituents of Leptotaenia Multifida Nutt.
EDUCATION
’Frank Jefferson Burney....................................................Grangeville, Idaho
B. S., Southwest Missouri State Teachers College, 1920
Thesis: The Evolution of School Administration in Montana.
LATIN
Eva Taylor McKenzie............................................................................. Missoula
B. A„ Colby College, 1893
Thesis: Lucretius and Two Others.
MASTER OF SCIENCE IN FORESTRY
Juan D. Daproza....................................................Cuyapo, Nueva Ecija, P. I.
B. S., State University of Montana, 1924
Thesis: Silvicultural Management of the National Forests as a Basis of 
Future Forest Policy of the Philippines.
BACHELOR OF ARTS
BIOLOGY
Helen Elmira Adams..................................................................Thompson Falls
Opal Adams ..................................................................................................Forsyth
With honors.
Anna Totman Beckwith................................................................... St Ignatius
Dorothy May Behner..............................................................................Glasgow
With honors.
Opal Naomi James.....................................................................................Missoula
Gertrude Lorna Pease. Missoula
*F. Gordon Reynolds.
‘William E. Strong..
........................Stevensville 
Los Angeles, California
BOTANY
May Muchmore Cramer.............................................»............................. Missoula
(Also Major in Fine Arts.)
Esther Louise Larsen.....................................................................  Westby
1 Degree conferred August 15, 1924. 
’ Degree conferred December 19, 1924.
8 Degree conferred March 27, 1925.
CANDIDATES FOR DEGREES
CHEMISTRY
Walter William Koch. 
With honors.
Hamline M. Kvalneb.... 
With honors.
Roberto Oliver................
Wallace Windus ...... .
.................  Missoula
..............................Three Forks
Urdaneta, Pangasinan, P. I.
..........................................Ronan
ECONOMICS
*Eloise Elizabeth Baird.......................................................................... Missoula
Marion I. Burke, Jr..............................................................................Lewistown
Bernard F. Chubchill......................................................................Great Falls
Robert H. Dragstedt................................................................................ Missoula
Clark Kellogg Fergus.....................................................................Great Falls
Emery M. Gibson.................................................................  Lewistown
Roderick S. Smith.................................................................................... Missoula
Chester Otis Watson............................................................ Aitkin, Minnesota
Arnold G. Wedum...................................................................................... Glasgow
Harry E. Welton.................................................................................... Anaconda
Bert Edwards Williams______________________ ___________Bed Lodge
EDUCATION
’Frank B. Bates.......... ...........................  Joliet
Bertha L. Morrison Bye...............   Capitol
John Oluf Bye............................  Capitol
Hugh Pin Chang.............................................................................. Peking, China 
’Ralph S. Craig.............................................................  Collins
’William Givens Lile................................................................. .....;.......... Scobey
’Angeline Maris .............................................’................ ................................Butte
Gustav E. Moe............................................................................................ Missoula
Roscoe Roy Taylor____________ ____ _ ...._________ ......._______ Missoula
’Muzetta Williams ........................................................................................ Butte
ENGLISH
’Rowena Chesnut.................................................................................. Great Falls 
Olive Evelyn Davis.................................................................................. Missoula
Jeannette Garver .............      Dillon
Erma Li lltas Graves ........... .. Missoula 
Frances Elizabeth Holly...............................................................  Butte-
Ruby Millicent James.................................................... .........................Missoula
’Lillian Kerrigan .......................................................................................... Butte
John Alfred Linn Missoula 
Helen B. McGregor...................................................;...................................... Butte 
Helen Cathryn McLeod......................................................   Butte
’Madge Geraldine McRae.................................................................................Hall 
Edna M. Morris--------------------- ..........--------------------------------------- Missoula
’Waino Nyland ----------------------- ..............----------------------- -......................Butte
Helen A. Owen. ..........................„............................................. Baker
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH (Continued)
Valentine Robinson .......................... . ................... ................................Missoula
Mary Elizabeth Schoenborn................................ :__________ ....•—...L.Dillon
’Lucile E. Speer........... .................................. _...............................  Missoula
Miriam Woodard ...........................        .................. Bozeman
With honors.
Helena M. Wright...... ..................... ......... —..............  ............. Hinsdale
FINE ARTS
Gretchen Coates ........................................................................................ Harlem
With honors.
Peggy Heath Kurtsahn.............................................. ....................... —..Missoula
Josephine Modlin ...............................................................-..............  Missoula
FRENCH
Violet May Boileau.................................................................................. Milltown
Dona Louise Buzzetti ...........................................................................Fromberg
’Josephine Converse ............................. ................................ .................... Billings
Margaret Ferne Harris..........................      .,..... Havre
Ethel Ross ............................................ Missoula
’Ione M. Swartz............................................  —..Missoula
GEOLOGY
Royle Carlton Rowe. .Terry
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Elizabeth Bliss Allan...... ........................    Helena
With honors.
Dorothy Athearn Bates............................................................  Kalispell
Esther Helen Beck.................................................................................Bozeman
James Keith Browne..................................—4..........  Mullan, Idaho
’Clara Helena Carlson.......................................................................Great Falls
Hazel Florence Day.....................................................................................Billings
Elva M. Dickson........................................................................................ Missoula
Marie R. Dion............................................................................................ Glendive
’Ida S. Ericsson................................................................................................ Butte
Frank Thomas Kelly.
’Olga Irene Larson.....
Gustav Henry Mertz.
St. Lawrence, South Dakota 
 Detroit, Michigan 
....................................Missoula
Marion Prescott .........
’Hildegard Elsa Steger
____ _...........Missoula
.Norcross, Minnesota
HOME ECONOMICS
Julia M. Cobkill.......
Libbie Fillipi ...........
Helen E. Munro........
’Therese C. Pfaender.
’Adalee Riley ............
.White Sulphur Springs 
...... Clarkson, Nebraska 
............._............Kalispell
.....New Ulm, Minnesota 
...........................Missoula
Elizabeth Rowe .................................................................................... j.....Missoula
’Catherine Adriance Rudd......................................  Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
LAW
’Boyd Austin Iseminger............... .............................................Eugene, Oregon
A. Ronald McDonnell......................  Big Timber
Virginia Marie McGuire............ ..................   Anaconda
Frank Murray ...........................................................................................Missoula
With honors.
’Russell Denison Niles......................       Livingston
“Albert P. Stark.......................................................................... .............. Helena
’Joseph A. Sweeney............................... ...........  Missoula
LIBRARY ECONOMY
Alice M. Beckwith...................................................................................Missoula
Helen June Kennedy....................................................... ................... Great Falls
Lena Louise Partoll..................................................................................Missoula 
With honors.
MATHEMATICS
’Effie Eminger .................. 
With honors.
Raymond A. Hall...........
"Harold Earle Howitson. 
Esther Mohrherr ..........
With honors.
’Bula H. Swan________
MUSIC
Mary P. Fleming......
Verline Peck Sykes.
—......................... Butte
----------..................Olaf 
Mott, North Dakota 
-■----  Fairview
......................Moccasin
.Helena
...Pablo
PHYSICAL EDUCATION
Winifred Ethel Baptist.......................................................................... Missoula
Dora Dykins .................................................................................  Lewistown
Marian Fitzpatrick .......................................................................................Butte
Catheryn Sophia McRae.....................................................................Miles City
Dorotha Estella Rector...................................................................Great Falls
Dorothy White .............................................................................................Darby
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
Marie Margaret LearyButte 
Clarence Herbert Pollard.................................................................... Melstone
Bessie Agnes Smith..............  Missoula
SPANISH
Katherine K vtttt . Missoula
Virginia E. Lebkicher..... .....................................................................Miles City
Helen Worthington Lukens..................................................................Missoula 
With honors.
Helen Marjorie Reynolds .............................................................Stevensville
Margaret C. Vogel................................................................................Great Falls
Henrietta L. Wilhelm.;..................................i...Butte 
With honors.
Anna Belle Wilson................................................................................Flatwillow 
Mabelle G. Winchester........................................................... ........  Butte 
CANDIDATES FOR DEGREES
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS 
ADMINISTRATION
'Clifford Warren Albright...........................................................Virginia City
Ruth E. Bryson........................................ ................ .-...... -.................. Whitefish
George Peter Dahlberg........................................................................... Butte
'Howard E. Elliott.................. ................... —...........................  Missoula
Susan E. Fenn........................................................................... -.................Helena
’Frank L. Fryer..............................    Livingston
Karl Wesley Gallagher............................................... Hobson
’Mark Henry Good___________________ -............. -.......................... Whitefish
Ben Gordon .................................................................................  Butte
’Robert Cournelius Graham...................................................... —........ Missoula
Gertrude L. Hubber............... ....................... -..................................................Belt
Martin John Hudtloff.......................... -..............................-......... —....... Butte
Maybelle Jane Leslie............ ..................................................................Missoula
’Eugene Lore .....------- ------------------------....................................................Billings
Jay B. Lovless............................................................................................ Winnett
Alice Mengon................................................................................ Columbia Falls
Vern W. Needham.......... ._..................................... ......... ......... —.........Glendive
’Frank Horatio Nelson......................................................*................... Missoula
Lawrence Benjamin Quinn------------------------------ Missoula
’Myrtle Helen Rea.................. . ................. ....... ........... -.......................... Billings
Lucile B. Steele------------------------   Boulder
■’Dean Thornton .................................................. Jordan
Lincoln M. Tintinger........................................................ —-........... -...Cascade
’Lillian Clair Sloan------------------------------------------------------  Boulder
’Prentiss Fuller Staggs.......... .........    Broadview
’Ingolf John Stromnes...........................................................  Missoula
With honors.
’Charles Edward Thomas................ .................................................-........ Dillon
’Bernice Thompson .......................................................  Hamilton
BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
Margaret Audred Anderson. 
Lurena Augusta Black......
Vivian D. Corbly....................
Ellen Garvin ........................
Charles M. Guthrie...........
Fern Marie Johnson............
Doris M. Kennedy................
’Clarence S. Logue................
Fred James Martin..............
Maebelle Mohrherr ............
Ralph Waldo Neill..............
Harold G. Seipp.................. .
Myrtle Shaw ......................
Miriam E. Wayman.............
Herbert Maris White........
.....Evanston, Illinois 
...........................Butte 
..................... Bozeman 
...........................Butte 
...................... Choteau 
...... .............. Missoula 
............... Great Falls 
Hillman, Minnesota 
...........................Butte 
.... .................Fairview 
......................... Simms 
.......................Billings 
.......................Jackson 
..................... .....Valier 
.......................Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY
Raymond Howard Bitney............................................... Shell Lake, Wisconsin
Linnell Walker Brown
John Arthur Cramer....
...............................................Davenport, Washington
...........................................................................Missoula
Ralph E. Fields. 
With honors.
Ada, Ohio
Harold Wheeler'Hicks. .Takoina Park, Washington, D. C.
Bernard Lee ........................
’Charles Adam Nickolaus.
.Glenwood City, Wisconsin 
-----Reading, Pennsylvania
Thomab E. Rowland. 
With honors.
Missoula
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
’Ruth MacFarlane...............................................................................Wolf Point
Martha Gene Reichle..............  Butte
BACHELOR OF LAWS
’Roy F. Allan................ .............. .
’Boyd Austin Iseminger.............
’Christopher Griffin...................
Theodore Jacobs .........................
’Henry H. Kumnick......................
Virginia Marie McGuire...........
Russell Denison Niles.............
Grant J. Silvernale....................
’Kenneth Robley Lee Simmons. 
Albert P. Stark............................
Virgil Elwood Wilson................
............................... Butte 
...........Eugene, Oregon 
Fox Lake, Wisconsin 
......................... Missoula 
......................... Missoula 
........................Anaconda 
......................Livingston 
......................... Missoula 
.............. ................ Butte 
............................ Helena 
........................... Billings
CERTIFICATE OF COMPLETION OF COURSE 
IN LAW
’Herbert Lawrence Bloom.................................................................Great Falls
Sam D. Goza.................................................................................................. Helena
’John W. Mahan....................................................................... Bozeman
’Roy A. Michaud....................................      Deer Lodge
PHARMACEUTICAL CHEMIST
Theodore Burton Halvorson...........................................................Cut Bank
’Oliver Edwin LaRue....................................................................  Forsyth
’Ruth MacFarlane ............................................................................Wolf Point
Martha Gene Reichle...................................................................................Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
GRADUATE IN PHARMACY
Helen Louise Buckingham.................................................. ;............... Kalispell
Elmer Thomas Carkeek.................................     Butte
Belle Florence Caswell............................ ..........Ravalli
Melvin C. Davies..................................................................................... Whitehall
Audrey M. Deighton.................................................. ...........................Whitefish
Thomas A. Goodnight.............................................  Livingston
Helen C. Jones..................................................   Missoula
Arthur Joseph Longpre........................................................................... Missoula
Florence Wilhelmina Melchoir........................................................... Missoula
’James Donal O’Connor........................................................................... Missoula
Leonard R. Parsons.................................................. .................................Missoula
Jack E. Powell..............................................................  Boulder
Charles Andrew Vincent......................................................................Fromberg 
Theodore James Walker.......................................................  Helena
CERTIFICATE OF SUPERVISOR OF MUSIC
’Mary P. Fleming............................................................................................Helena 
’Sarah Burden Haight........................................................................Great Falls 
’Marjorie H. MacRae............................................................................... Annmnda 
Anna Pederson ........ .. ..........Moore 
Lucille Rector .................................................... .................................... Bozeman
Prizes
The Bonner Scholarship
Joseph Giabratana, ’28, Glendive
The Straughn Scheuch Scholarship
Arnold Gillette, ’27, Lewistown
The Aber Memorial Prize in Oratory
John F. Ryan, ’27, Appleton, Wisconsin
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English
Elsie McDowall, ’26, Butte
The Bennett Essay Prizes
First, Carl McFarland, ’28, Great Falls
Second, Genevieve Allen Murray, ’26, Missoula
The Montana Trophy
Russell Sweet, ’27, Mlles City
The 1904 Class Prize
Anne M. Maclay, ’26, Lolo, in the Department of Botany
The Dr. T. T. Rider Art Prize
Bruce Crippen, ’28, Billings
The President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Opal Adams, ’25, Forsyth, in the Department of Biology
Esther Larsen, ’25, Westby, in the Department of Botany
Hamline Kvalnes, ’25, Three Forks, in the Department of Chemistry 
Royle C. Rowe, ’25, Terry, in the Department of Geology
Clara S. Wrigley, ’26, Missoula, in the Department of Home Economics 
Esther Mohrherr, ’25, Fairview, in the Department of Mathematics 
Jay B. Lovlesb, ’25, Winnett, in the Department of Military Science 
Marian Fitzpatrick, ’25, Butte, in the Department of Physical Ed­
ucation
Thomas Earl Lenigan, ’26, Beloit, Wisconsin, in the Department 
of Physics.
Marie Leary, ’25, Butte, in the Department of Psychology
The Silver Bow Chapter D. A. R. History Prize
Harold Blinn, ’27, Dillon
The Kappa Psi Scholarship Prize in Pharmacy
Howard B. Craig, ’26, Helena
The Lehn and Fink Pharmacy Medal
Theodore J. Walker, ’25, Helena.
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